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Plants of: Illinois County: Shelby 
Claytonia virginica L . 
Capel glacial drift hill prairie, Wolf 
Creek State Park , adjacent to Lake 
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